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1. Conhece alguma tecnologia da Embrapa Pecuária 























3. Acha importante avaliar o sistema de avaliação de 
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4. Qual o grau de importância que você atribui ao 













5. Conhece alguma tecnologia avaliada pelo sistema 
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7. Qual o grau de satisfação das informações do 















alta baixa media nenhum
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media muito nsei pouco
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12. Você ficou satisfeito com o que foi apresentado pelo 
grupo de trabalho com relação às tecnologias geradas 














medio muito nsei pouco
%
13.A partir das apresentações, sua percepção 
sobre tecnologias geradas ou adaptadas e 










medio muito nsei pouco
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11.Você participou de qual reunião da 
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q u e  v o c ê  te m  te c n o lo g ia s  g e ra d a s  e /o u  
a d a p ta d a s  q u e  p o d e m  s e r  a v a l ia d a s ?  
2 4 .1 4 2 4 .1 4









m e d io m u ito n s e i p o u c o
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16.Qual o grau de contribuição com que as 
informações sobre as tecnologias geradas e/ou 
adaptadas poderão auxiliá-lo na elaboração de 














medio muito nsei pouco
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17.Você acha im portante a e laboração  e 
d ivulgação  de um a base de tecno logias geradas 









m edio m uito nse i
%
18.Você vê alguma limitação ou dificuldade em repassar 
informações sobre suas tecnologias geradas e/ou 










medio muito nsei pouco
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• Avaliação pode ter efeito temporal, pouco importante em alguma época e muito importante em outra;
• Complexidade do sistema de avaliação;
• Norteia trabalho de pesquisa no futuro;
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